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Blood Cholesterol Level in Brain Tum ors 
By 
Dr. lsamu Noma 
〔Fromthe D~parttnent of Surgery, Kyoto Imperial University 
(Prof. Dr. Ch. Araki）〕
In patients with various cerebral lesions (tumors, epile戸iesand others), the blood chole耳teゐl
level wぉ determined~y the colorimetric method of Scho巾eimerand Spe町
The results were・ as follows : 
1) Regar<lless of the nature of the lesion, the level of total blood cholesterol (free and 
esterized) wasイoundin most回 sesto be nearly within normal limits, i.e. 140-170mg/dl. 
2) However, a slight increase in total blood cholesterol was found much more frequently 
in brain tumors than in any other lesion of. the brain. A pa1:ticularly remarkable and regular 
increase could not be obtained in pituit司rytumors or in tumors associated with obstructive 
・ hydrocephalus. 
3) Cholesterol ester quotient showed likewise nearly normal values, i.e. 50:-70 % in most 
cases, though a slight increase was not infrequently o凶宇rvedin tumors, esp~cially of the 
pOsterior fossa. No ,definite c~anges were found in pituitary tumors. 
4) An increase in total blood cholesterol and in ester quotient was observed following the 
removal of a brain tumor. This is apparently of no significance, since it was also observed 
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H. Cushing及ピ L l¥I. Davido仔＇＝ヨルト（Studiesin Acromegaly, IV. The Basal Metabolism. 




















































3聖験ヲ績ケテ行タ内＝.＇ ＿］：記ノ’必殺操作ヂノ、，1）遊間ELコレステリ ン1母方・少イ時エノ、， ソノ比色ノ正fti
F期末ル箆＝－ 2.0-3.0 ccm ノ比較的多披／血清ヲ~スルヨ I·, 2) ~＂＇レ Z テリ ン・ヂギトエイドノ沈澱洗練
操作ハ5岡＝互H遠心分向性スル要アルヲ以テ，多クノ努力ト業品トヲ消費スルヨト．ノ 2‘Yノrn肉7＂ヅテ，
J.l離Lヨレλテリン寸ヲ定量シナイヂ， ~＂＇レステリン・エステル1 ヲ定力i；シ テノ、如何ヂアヲウト考へ F。印チ
血清1.0ccmヲ30ccmノLアルコホル・エーテル守（3:I ）エテ抽~II ＇－＇，一旦之 7乾燥セ シメ．ヨた＝－Lエー テ Pレ1
li.Occmヲ刻ヘテ溶解，之＝－ 1 タんヂギト ニ ン 1泊精液 O.iccm ヲ刈lへ，約；30分間37°C／恒泌総ti• エ放；詮スル。
次ヂ之ヲ鰍場チル潟紙（1司oyo1,置紙No・2)＝－テ滅過シ，ソノ j慮波ヲ乾燥瓶エ移シ ， E旺 ＝－ lO~Vιエーテル1-=­
テ2岡原乾燥瓶ヲt危機シ，前悶様＝乾燥瓶ニ減過スル。之ヲ吸引＝ョリ乾燥セシメ，線、Lヨレステリンソ湯
，合ト問機＝墨色反感＝ヨツテ比色スルノヂアル。コノ方法ヂノ、しコ νzテリン・エステル1方、 i）抽出＝－ITJヒ
ル三角L:i Iレペン1, i）液紙自身及ピ鴻紙上ノ蛋白凝岡位＝附着シテ一部火ハレル課ヂアルff, y ／長火量ハ
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勝以外ソ雑制1綾疾患． J . 2 I o I 4. I 6 
L円ルニア， 1・ ~ 2 I 0 ・ I 2 I 4 
9ト科的結核十 o I 1 !. 2 I s 
1) 大韓＝於テ.r:常範閣内ノモノガ多イガ，脳腫蕩ノ際＝．他ノ；揚合ヨリモ遁＝多ク綿 L:J 
レステリン「量ノ増加シテヰルモノガ見ラレル。ソノ減少セルモノハ之＝比シテ少イ。コノ：事
賓ハ脳腫蕩＝特有デアルカノ如クサヘ見ヱfレ。併シ綿しコレステリン寸量ガ増加シテヰルト云ツ












I群9例中 l,2, 3, 4, 7ノ5例， E群6例中 1,2, 3, 4ノ4例， E群3例rjl1 l 1 {1］デア
ル。左様ナ傾向ヲ認メナイトイフ方ガ等ロ安全デアラウ。
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デアノレ。 ~uチ Thannhauser J Estersturzト反射デアル。
• 5 表
股 型民 I線噌Lコレ減見テリ9ン6守｜｜噌L"'-;t.／減2レ寸比率% 
1 佐 。 勝下雪量償Li°'ロモ 7 オープ吋腺腫 38.1 7.0 
2 、背 。 4砂 -U -0.1 
3 谷 。 4少 13.0 9.8 
4 Jl 。 Lタラ＝オ 7 アリンギオーム1 70.7 28.8 
5 有 。 土耳古絵外ιノイリノーム可 -14.0 8.6 
6 清 。 矢骨量.外Lメ＝ンギオーム1 11.1 -0.7 
'T 中 。 聴紳緩陸損害 83.3 一







病 名 ｜ 癒槍しコレ減Z テ 9%, I LエステPレ1比率噌 減 % , 
1 尊 。 良性痴絢 -22.3 -2.0 
の“ 赤 。 タ 27.4 -1.0 
3 辻 i 0 ~ 15.2 4.0 
4 石 。 外傷性繊細 15.7 10.0 
5 鈴 。 頭叢内規制1綾損傷 11.5 5.2 
6 岩 。 外傷性脳萎綴 63.8 16.1 
7 南 偏頭痛 48.3 
19.0 、
8 村 。 Lヒステ 9ー 吋 , 26.4 -11.0 
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増加シテヰルトイフコトハナイ。叉Lコレステリン・エステル「比率モ一般脳腫軍事特＝閉塞性脳
水腫ヲ伴フ腫蕩＝於テ極度＝増加シテヰル傾向ヲ示ス。脳下垂韓及ピ共附近ノ腫蕩ナルガ故＝
特＝費化著明トイフ事責ハ認、メラレナイ。
3) 脳腫蕩手術後ニモ血清締Lコレステリン「ノ、増加 rLヱステ／レ可比率ノ増加トガ認メラレル
ガ，之ハ腫蕩以外ゾ脳叉ハ頭蓋手術ノ／揚合＝モ同様デアルガ故人腫蕩ノ射出トイフヨトト直
接関係アfレ事賓デハナイ。
4) 以上ノ：事責ヨリ見テ， Lコレステリン「代謝ノ測定トイフヨトハ脳腫寝ノ診断上＝ハ殆シ
ド意味ハナイ。
